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The purpose of research to find out the PR strategy used in maintaining the corporate image 
of Agung Podomoro Land, to determine the obstacles found in maintaining Agung Podomoro 
corporate image, and how to overcome them. The research method used is descriptive 
qualitative method, which describe and explain the problems studied in the form of the 
sentence is not in the form of numbers. Data collected through interviews, observation, and 
documentation based on the reality on the ground. The results of research Agung Podomoro 
Land using PENCILS strategy. PR only use strategies Publications, Events, News, Lobbying 
and Negotiating, and also Social Responsibility in maintaining corporate image. Barriers 
found in maintaining corporate image Agung Podomoro is facing reporters character 
varying, negative news circulating in the absence of coordination, as well as coordinating the 
media at the time held a press conference. The conclusion is PR Agung Podomoro 
considered to be optimal in running a public relations strategy to improve the corporate 
image, although only 5 of the 7 strategies implemented effectively, namely: Publications, 
Events, News, Lobbying and Negotiating, and Social Responsibility. (AJ) 
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Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi PR yang digunakan dalam mempertahankan 
corporate image Agung Podomoro Land, untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam 
mempertahankan corporate image Agung Podomoro Land, dan bagaimana cara 
mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni 
menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat bukan 
dalam bentuk angka-angka. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi berdasarkan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 
Agung Podomoro Land menggunakan strategi PR yaitu strategi PENCILS. PR hanya 
menggunakan strategi Publications, Event, News, Lobbying and Negotiating, dan juga Social 
Responsibility dalam mempertahankan corporate image. Hambatan yang ditemukan dalam 
mempertahankan corporate image Agung Podomoro Land adalah menghadapi karakter 
wartawan yang berbeda-beda, berita-berita negatif yang beredar tanpa adanya koordinasi, 
serta mengkoordinir media pada saat mengadakan press conference. Kesimpulan PR Agung 
Podomoro Land dinilai sudah optimal dalam menjalankan strategi PR untuk meningkatkan 
corporate image, walaupun hanya 5  dari 7 strategi yang dijalankan secara efektif yaitu: 
Publications, Event, News, Lobbying and Negotiating, dan juga Social Responsibility. (AJ) 
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